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 対象者は、大阪大学歯学部附属病院咀嚼障害補綴科を咀嚼障害を主訴に受診し、上下顎全部床義歯の製作を行った






















論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本研究は、高齢者を対象に、唾液分泌速度と咬合力との関係について多変量解析を用い検討を行うとともに、全部
床義歯装着前後における咬合力と唾液分泌速度の変化について検討したものである。その結果、咬合力が唾液分泌速
度に関連する重要因子であることが判った。この結果は、咬合力の増加により唾液分泌機能を向上させうる可能性を
示したという点でその臨床的な意義は大きく、博士（歯学）の学位取得に値するものと認める。 
